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Artinya : “Serulah kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu, Dialah yang 
lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 
mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”  (Q.S. An-Nahl, 16 : 125). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By three methods we may learn wisdom: First, by reflection which is noblest; second, 
by imitation, which is the easiest; and third, by experience, which is the bitterest 
(Confucius) 
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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Pedagogik untuk 
Mentransformasi Kearifan dan Aliansi Konseling Calon Konselor” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 
       Bandung, 11 Maret 2020 
Yang membuat pernyataan,  
 
 
Herdi 
NIM. 1402440 
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ABSTRAK 
 
Herdi. 2020. Pedagogik untuk Mentransformasi Kearifan dan Aliansi Konseling 
Calon Konselor. Disertasi. Dibimbing oleh Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. 
(Promotor) dan Dr. Agus Taufiq, M.Pd. (Kopromotor). Sekolah Pascasarjana, 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
 
Kajian terkini melaporkan bahwa kearifan dan aliansi konseling merupakan dua 
faktor umum yang memengaruhi kemanjuran dan keefektifan konseling. Tujuan 
utama penelitian yaitu mendapatkan kerangka pikir integratif pedagogik untuk 
mentransformasi kearifan dan aliansi konseling calon konselor (PEKA). Secara 
khusus, ditujukan untuk mengeksplorasi profil kearifan pribadi, kearifan 
multibudaya, anteseden kearifan, aliansi konseling, serta menguji pengaruh faktor 
etno-sosio-demografi terhadap kearifan pribadi, kearifan multibudaya, dan aliansi 
konseling calon konselor Indonesia. Penelitian menggunakan multimetode. 
Partisipan penelitian berjumlah sembilan pakar dan 517 calon guru bimbingan dan 
konseling/konselor dari 11 Program Studi Bimbingan dan Konseling di Indonesia. 
Data dikumpulkan menggunakan Three-Dimensional Wisdom Scale (α = .85), 
Wisdom Scale for Multicultural Counselor (α = .78), Skala Ajektif Kearifan 
Konselor ((α = .94), Skala Anteseden Kearifan  (α = .91), Working Alliance 
Inventory (α = .93), dan Kuesioner PEKA. Data dianalisis menggunakan EFA, 
statistik deskriptif, MANOVA, dan MANCOVA. Hasil penelitian menunjukkan 
kerangka pikir integratif PEKA hasil konsensus pakar, profil kearifan pribadi, 
kearifan multibudaya, anteseden kearifan, aliansi konseling, serta pengaruh yang 
positif signifikan faktor etno-sosio-demografi, kearifan pribadi, dan kearifan 
multibudaya terhadap aliansi konseling calon konselor Indonesia. Penelitian lebih 
lanjut diperlukan untuk menguji efektivitas PEKA dalam mentransformasi 
kearifan dan aliansi konseling calon konselor.  
 
Kata Kunci: Aliansi Konseling, Kearifan, Pedagogik    
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ABSTRACT 
 
Herdi. 2020. Pedagogic for Transforming Wisdom and Counseling Alliances                     
of Pre-Service Counselors. Dissertation. Under the Supervision of Prof. Dr. Sunaryo 
Kartadinata, M.Pd. (Promotor) and Dr. Agus Taufiq, M.Pd. (Co-Promotor).                 
School of Postgraduate Studies, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 
 
Recent studies report that wisdom and counseling alliances are two common 
factors that influence efficacy and effectiveness of counseling. The main objective 
of the study is to obtain a pedagogical integrative framework (PEKA) to transform 
wisdom and counseling alliances of pre-service counselors. Specifically, the 
objectives of the study are to explore the profiles of personal and multicultural 
wisdom, antecedent of wisdom, and counseling alliances as well as to examine the 
effect of various ethno-socio-demographic factors on personal and multicultural 
wisdom, and counseling alliances of Indonesian pre-service counselor. The study 
used multi-methods. The participants were 517 of the pre-service guidance and 
counseling teacher/counselor from 11 Guidance and Counseling Departments in 
Indonesia. The data were collected using the Three-Dimensional Wisdom Scale  
(α = .85), Wisdom Scale for Multicultural Counselor (α = .78), Wisdom Adjective 
Scale (α = .91), Wisdom Antecedents Scale (α = .91), Working Alliance Inventory 
(α = .93), and PEKA Questionnaire. The data were analyzed using EFA, mean, 
standard deviation, percentage, MANOVA, and MANCOVA. The results of the 
study shown a PEKA to transform wisdom and counseling alliance resulted from 
expert consensus, profiles of personal and multicultural wisdom, antecedent of 
wisdom, counseling alliances, as well as significant positive influences on ethno-
socio-demographic factors, personal and multicultural wisdom on the counseling 
alliance of Indonesian pre-service counselors. Further study is needed to test the 
effectiveness of PEKA in transforming wisdom and counseling alliance. 
 
Keywords: Counseling Alliance, Wisdom, Pedagogic 
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KATA PENGANTAR 
 
Kajian terkini melaporkan bahwa kemanjuran dan keefektifan bimbingan 
dan konseling dalam membantu konseli mencapai perubahan positif dan 
mengatasi masalah yang dihadapinya dipengaruhi oleh faktor-faktor umum 
daripada faktor-faktor spesifik. Kearifan dan aliansi konseling merupakan dua di 
antara faktor umum yang terbukti kuat terhadap kinerja unggul konseling serta 
kemanjuran dan keefektifan konseling.  
Kearifan merupakan faktor umum totalitas pribadi konselor yang efektif 
yang terdapat pada setiap orientasi konseling yang mendasari aliansi konseling 
serta proses perkembangan dan perubahan positif konseli. Kearifan diperlukan 
untuk membantu konselor menavigasi situasi antarpribadi yang sulit, menimbang 
dan mengambil keputusan yang dilematis, memberikan alternatif solusi terbaik, 
dan mengeksekusi waktu yang tepat untuk melakukan konseling. Sebaliknya, 
konselor yang hanya memiliki kecerdasan tanpa kearifan tidak dapat melindungi 
diri dari dan cenderung mengalami kekeliruan dalam berperilaku, yaitu: 
optimisme tidak realistik, egosentrisme, ilusi kekebalan, kemahakuasaan, dan 
kemahatahuan. Kelima bentuk kekeliruan berperilaku ini berpotensi 
membahayakan dan berdampak negatif terhadap aliansi maupun luaran konseling.  
Aliansi konseling merupakan faktor umum yang esensial dan variabel 
kunci dari setiap pendekatan konseling serta penentu yang penting dan mendasar 
yang mengarahkan dan mempengaruhi keberhasilan konseling. Aliansi konseling 
pada beberapa sesi pertama merupakan “window of opportunity” dari proses dan 
luaran konseling. Konselor yang arif terbukti mampu menjalin dan meningkatkan 
aliansi konseling yang positif dengan konseli. Sebaliknya, proses konseling akan 
terputus dan gagal mencapai target luaran jika konselor mengalami kekeliruan 
dalam berperilaku dan konseli menilai buruk aliansi konseling yang dijalinnya 
bersama konselor selama sesi konseling.  
Walaupun kajian teoretis dan fakta empiris menunjukkan bahwa kearifan 
dinilai sangat penting dimiliki dan dapat diajarkan kepada calon konselor, namun 
cenderung terabaikan dalam pendidikan dan supervisi konselor. Pendidik dan 
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peneliti di perguruan tinggi sering berfokus pada hasil belajar yang spesifik dan 
terpisah bahkan cenderung mengabaikan nilai-nilai transendensi inti kearifan. 
Sejatinya, visi, tujuan, dan prasyarat utama pendidikan dan supervisi konselor 
adalah mengembangkan kearifan calon konselor. Hal ini karena tugas utama 
konselor adalah mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang arif, membantu 
konseli menjadi orang yang arif, dan menjalian aliansi konseling yang berkualitas 
dengan konseli. 
Atas dasar rasional tersebut, kajian ini difokuskan pada pengembangan 
dan pengujian pemikiran utuh landasan filosofis, teoretis, dan praktik Pedagogik 
Kearifan dan Aliansi Konseling Calon Konselor (PEKA). PEKA calon konselor 
dari mulai kajian teoretis dan fakta empiriknya disajikan dalam disertasi yang 
mencakup lima bab berikut. Bab I mendeskripsikan latar belakang penelitian, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kebaruan dan signifikansi penelitian, dan 
struktur organisasi disertasi. Bab II menyajikan kajian pustaka tentang kearifan, 
aliansi konseling, kearifan dan aliansi konseling sebagai faktor umum keefektifan 
dan kemanjuran konseling, pedagogik kearifan konselor, dan kerangka berpikir 
penelitian. Bab III mengetengahkan metode penelitian, meliputi: desain penelitian, 
partisipan penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 
Bab IV mendeskripsikan temuan penelitian dan pembahasannya. Bab V 
memaparkan simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian. 
Mudah-mudahan hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi para 
pemangku kepentingan yang senantiasa mengharapkan perbaikan dan peningkatan 
kualitas diri dalam berinteraksi dan menjalin aliansi dengan orang lain dari 
beragam latar belakang budayanya, khususnya untuk pengkajian dan 
pengembangan profesi bimbingan dan konseling. 
       
 
Bandung, 11 Maret 2020 
Peneliti, 
 
 
 
 
Herdi 
NIM. 1402440 
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Segala puji hanyalah milik Allah Swt., Tuhan Yang Maha Bijaksana. Dia-lah yang 
menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna lengkap dengan fisik, akal, 
hati, dan potensi kearifan sehingga manusia dapat eksis, senantiasa termotivasi untuk 
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Seiring dengan pengakuan dari “lubuk hati” yang paling dalam sebagai makhluk 
yang tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT., 
penulis panjatkan  atas selesainya disertasi ini. Ini semua adalah anugerah 
terindah yang diberikan oleh-Nya. Penulis mengakui bahwa disertasi ini tidak akan 
terselesaikan dengan baik apabila luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, 
perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada berbagai pihak dimaksud.  
Pertama-tama, ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada yang 
terhormat Bapak Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd., selaku promotor, atas segala 
fasilitas dan dorongan, baik material maupun non-material yang diberikan kepada penulis. 
Walaupun sibuk dengan aktivitasnya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk 
Republik Uzbekistan dan Republik Kyrgistan, beliau tetap bersedia membimbing penulis. 
Beliau adalah figur pendidik konselor dan konselor yang cerdas dan arif, produktif, 
bersemangat, ramah, dan senantiasa meluangkan waktu membimbing penulis dengan 
memberikan masukan-masukan yang konstruktif dan syarat makna walaupun dalam 
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Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus dan tidak terhingga disampaikan 
kepada yang terhormat Bapak Dr. Agus Taufiq, M.Pd., selaku promotor pendamping, yang 
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seluruh staf SPs UPI atas kemudahan fasilitas perkuliahan dan perizinan yang diberikan 
sehingga memberikan andil yang cukup besar terhadap penyelesaian disertasi ini. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada yang 
terhormat Bapak Dr. Nandang Budiman, M.Si., sekalu Ketua Departemen Psikologi 
Pendidikan dan Bimbingan (PPB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan Ketua Program 
Studi BK SPs UPI beserta sekretaris, dan staf yang telah memfasilitasi penulis selama 
mengikuti perkuliahan di Program Doktor. Keterbukaan, keleluasaan dan kemudahan 
dalam perkuliahan di lembaga yang dipimpinnya membuat penulis merasa sangat terbantu 
dan mengapresiasi dengan ketulusan dan kerendahan hati atas segala kebaikannya.  
Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada para pengajar                 
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